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Sofija Petrieioli U ovome napisu iznijet ću nekol iko keramičkih pred-
meta XV — XVI st.' nađenih u Zadru pr i l i kom posl i jerat-
nih radova u s tarom d i j elu g rada. Već u nekol iko na-
vrata'- spomenula sam okolnosti koje su omogućile da
se tu ispitaju srednjovjekovni ku l tu rn i s lo jevi. Gotovo
na svim mjest ima uz sl ikanu majol iku nalazila se i gra-
virana keramika, koja se odlikuje drukčijom tehnikom
obrade i d rugog je po r i j ek la. Dok j e s l i kana majo l ika
najvećim d i je lom i z Faence, jakog keramičkog centra
iz Romagne, gravirana keramika pot ječe iz sjevera I ta-
l ije. Tali janski st ručnjaci nisu složni u određivanju vo-
dećeg centra takve proizvodnje. Navodi se čak nekoliko
gradova. L. Conton se' bavio sakupl janjem keramičkih
fragmenata na koje se nailazilo pr i l i kom čišćenja vene-
c ijanskih kanala. Impresioniran vel ikim b r o jem p red-
meta, došao je do zakl jučka da je Venecija b i la glavni
centar p ro izvodnje gravirane keramike. A . Moschett i"
smatra, međutim, da j e Padova b i la vodeći centar j e r
su se u n j o j s ačuvali na j l j epši p r im je rci . V . Fe r rar i '
daje primat Ferrari , a M. F ioroni" je, vršeći arheološka
istraživanja u L egnagu, malom g radiću nedaleko Ve-
rone, naišla na nekol iko većih radionica gravirane ke-
ramike. S obzirom na nesigurno određivanje por i jek la
graviranih predmeta, ograničit ćemo se samo na kon-
stataciju da se taj t i p ke ramike proizvodio u s jevernoj
Italiji.'
Tehnika gravirane keramike prilično je složena: pred-
met od crvene gl ine se ingubira, tj . premazuje bi je lom
glinom, zatim se gravira, glazira prozirnom glazurom i
na kraju boji s pomoću različitih glazura, Konačni iz-
gled djeluje manje kvalitetno od izgleda slikane kera-
mike. Predmet d j e luje r u s t ično sa svo j im p o v r šn im
crtežem, boje odnosno glazure su razlivene i ne drže se
linije cr teža, a k t ome su v r lo često nanošene u nejed-
nakim namazima te su m j es t imično vr lo t amne i n e-
prozirne.
Draž ovih predmeta leži upravo u površnom crtežu,
u hrabrosti da se u b r z in i i zvođenja l i kovi i p r edmeti
deformiraju do čiste karikature. Među predmetima gra-
virane keramike najviše se susreću male okrugle zdje-
l ice s ravnim i l i sav i jenim rubom, te povišenom noži-
com. Nešto rjeđe su velike zdjele i tanjuri, a još rjeđi
vrčevi. Z d j e l ice su gravirane i bo jene samo s unu t ra-
šnje strane, a nisu r i j e tk i s lučajevi da cr tež pređe i na
revers, ali u tom s lučaju samo dekorativni element, ni-
kada figuralni p r i kaz.
Motiva ima razl ičit ih: muških i ženskih poprsja, an-
đeoskih lica, pojedinačnih životinjskih likova, heraldič-
k ih znakova, pr ikaza arhi tekture i l i pak samo v r lo s t i-
liziranih b i l j n ih o rnamenata.
Primjerci gravirane keramike XY i
XYI stoljeća pronađeni u Zadru
' Svi ov i p r edmeti v lasništvo su Ku l turno-historijskog odjela
Narodnog muzeja u Zadru.
' S. Petricioli, I z i n ventaramajolike u Zadru, Pr i lozi povije-
sti umjetnosti u Dalmaciji 15, Split 1963; S. Petricioli, Nekoliko
primjeraka majolike iz Zadra s f i guralnim mot ivima, Peristil
8 — 9, Zagreb 1965 — 1966.
' L. Conton, Le an t iche ceramiche veneziane scoperte nella
Laguna, Venezia 1940.
' A. Moschetti, Della ceramicha graffita padovana del sec. XIV
al XVIII , Padova 1931,
' V. Ferrari, La ceramica graffita ferrarese nei secoli XV — XVI,
Ferrara 1960.
' M. Fioroni, Ceramiche di Legnago, Faenza 1962,
' A. Moschetti, o. c. navodi da je porijeklo ovog tipa keramike
orijentalno.1 Tanjur s pr ikazom arhitekture
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2 Dno zdjelice sa ženskim portretom 3 Fragment tanjura sa ženskim portretom
Ovdje t reba spomenuti i j e dan dekorat ivni e lement
koji se v r lo često jav l ja i s l už i za i spunjavanje poza-
dine. On obično prat i f i guralne mot ive, portrete i ž ivo-
t injske l ikove, To je mreža vert ikalnih i pa ralelnih po-
teza. Taj mo t iv p rek r iva c i jelu pozadinu i r edovito j e
prekinut s po j ednim cv i je tom margarite s l i j eve i de-
sne strane. Izrađen je nekim ins t rumentom koj i se sa-
stojao od n e ko l iko n azubl jenih k o tačića. Vr lo često
pridružuje mu se u donjem dijelu pozadine niska pletena
ograda koja se inače susreće na kasnogotičkim min i ja-
turama i gravurama. Motiv paralelnih poteza i p letena
ograda nije oznaka određene radionice, jer ga jednako
često susrećemo i u Venecij i i u Padovi , kao i u o s ta-
lim spomenutim gradovima.
Skala boja j e u v i j ek i s ta . Podloga je b o j e s l onove
kosti, koju jo j d a j e b i j e la g l ina premazana prozirnom
glazurom. Crtež je od s v j e t losmeđih do t amnosmeđih
nijansa, što ovisi o t onu zemlje koja se o tk r iva ispod
svijetle gl ine. Naime, pr i l i kom g rav i ranja odstranju je
se gornji b i j el i s lo j i i z b i j a pod loga od crvene zemlje.
Glazure koje se upot rebl javaju za bo jenje su zelena i
oker, ponekad svjet loplava, a vr lo r i j e tko i l j u b ičasta.
U z ovu j ednostavnu tehniku g rav i ranja postoj i j o š
jedna složenija, koju u Zadru susrećemo dosta r i je tko.
Poznata je pod nazivom»a f ondo abbassato«— s od-
stranjenom pozadinom. Postupak j e o vakav: c r tež se
ugravira u p r edmet, a zatim se po tpuno uk loni b i j e la
g lina s onoga m jesta koje p r edstavlja pozadinu c r te-
ža. Tako se dob i je v r l o p l i t k i r e l j ef , ko j i se j o š v i še
ističe kontrastom boja c r teža i pod loge. Ta tehnika se
često kombinira i s j ednostavnim graviranjem, kada se
želi posebno istaći koj i detal j na predmetu, dok se kat-
kad upotrebljava samo na rubnom okv iru da b i se do-
bio izražajnij i ob rub . Gravirana keramika n i j e dož iv-
l javala takve promjene kao što j e t o b i o s lučaj sa s l i-
kanom keramikom, koja j e u ra sponu od s t o god ina
prošla nekol iko v r l o i z razi tih s t i l skih i zm jena. Gravi-
rana se keramika dapače gotovo nije n i t i m i j en jala od
kasnogotičkih p r im j e raka i z d r uge po lov ine XV s to -
ljeća' pa sve do kraja XVI st o l jeća. Za pr imjer na js ta-
r ijih možemo uzeti grupu zd je l ica s por t ret ima i ž i vo-
t injskim l i kov ima koj i imaju c r t kanu pozadinu s mar-
garitom, a kao pr im jer i z k r a ja XVI st . zd je l icu sa ze-
com koja nam je tačno datirana ostalim predmetima to-
ga nalazišta.' Neke vel ike s t i lske promjene ne v id imo
između tih oko sto godina udal jenih predmeta. Forme
su ostale iste, boje i p ov ršno rađen cr tež također, je-
dino je izostala cr tkana pozadina.
PREDMETI S MUŠKIM I ŽENSKIM PORTRETIMA
Dno zdjelice sa ženskžm portretom
Fragment zahvaća nešto manje od okruglog polja na
dnu zdjelice, koja je b i la ingubirana i g lazirana s obje
strane. Dimenzija je 7,5 x 10 cm. Nađen je 1962. godine
prilikom adapt i ranja p r eostalog k r i l a s amostana sv .
Krševana za potrebe Narodnog muzeja. Na gornjoj
strani zdjelica je bila ukrašena graviranim crtežem obo-
jenim zelenom i oker-bojom. Ci jelo središnje polje na
dnu zauzima portret m lade žene u pro f i lu. Vel iko izbo-
čeno čelo, mali nos i debeli v rat s tvor i l i su od n j e ka-
rikaturu. Glatka, duga kosa počešljana je u pramenima
i na pot i l jku pok r ivena velom. Odjevena je u d eko l t i-
ranu hal j inu sa š i rokim r u kav ima. Pozadina je p rekr i-
' U Museo Civico u Padovi i u Palazzo Schifanoia u Ferrari svi
su predmeti vrlo općenito datirani kao XV — XVI st.
' Nađena je među teretom potopljenog t rgovačkog broda u
blizini Biograda na jesen 1967, g. Na brodu su se nalazila dva
brončana topa s godinom MDLXXXII .
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4 Polovina zdjelice s muškim portretom 5 Polovina zdjelice s muškim portretom (vanjski izgled)
vena crtkanim po tezima i c v i j e tom margar ite s desne
strane iza l ika. U donjem d i jelu opaža se s obje strane
pletena ograda.
žicom. Nađena je 1964. godine prilikom raščišćavanja
antičkog foruma.
Na prednjoj s t r an i c i j e lo dno zauzima por t re t mu-
škarca u pro f i lu ok renutom u l i j evo. Lice je malo kar i-
kirano s velikim nosom i neobičnim pogledom očiju
upravljenih prema gore, Uokvireno je kratkom ši l jatom
bradom. Na dugoj, pomno očešljanoj kosi nataknuta je
kapa. U što je odjeven, teško je razabrati jer je od i je lo
označeno samo s nekoliko poteza. Ipak se čini kao
plašt pod kojim se vidi ovratnik košul je.
Iza muškarca vidi se u donjem d i jelu pozadine niska
p letena ograda, a iznad nje cr tkani potezi i cv i jet mar-
garite s l i jeve strane. Okruglo polje s por t retom obrub-
ljeno je jednostavnim geometri jskim ornamentom kosih
poteza, što t v ore t r o ku tasta po l ja . I s t i g eometr i j sk i
ukras nalazi se i na van jskoj s t rani zd je l ice. Boje su
s tandardne, zelena i oker , samo su m jest imice u t ako
debelim namazima da se na posudi stvorilo nekoliko ve-
ć ih crnih m r l j a .
Fragment tanjura sa ženskžm portretom
Fragment je nešto veći od p r e thodnoga, veličine je
6,5 x 11 cm. Načen 1964. godine prilikom arheološkog
i skapanja an t ičkog kap i to l i ja . Zauzima nešto v iše od
polovine okruglog polja na dnu i jedan dio plašta tanju-
ra. Predmet j e i n gubi ran i g l az i ran samo na go rn jo j
strani. Plašt mu je valovit, a oko okruglog polja na dnu
ima široki p ro f i l i rani okv ir . P lašt je u k rašen naizmje-
n ičnim n izom kosih paralelnih po teza i v i j ugavom l i -
ni jolY1.
Na dnu se na lazi ženski po r t ret , kao i n a p r o š lom
fragmentu ponovo u p r o f i l u i o k r enut u l i j evo. Pr ika-
zana je mlada l jepuškasta žena okrugla l ica. Ravna ko-
sa pada jo j o komi to u p r amenima, a uz l i ce završava
valovitom l i n i j om. Po t i l jak j o j pr e k r iva veo u k rašen
vijugavim mal im po tezima. Odjevena je u đeko l t i ranu
haljinu, koja je uz izrez iskićena širokim tamnim poja-
som ukrašenim četverolist ima. Ovaj de tal j i zveden je
tehnikom»a fondo abbassato«. U pozadini su bl i jedi cr t-
kani i pa ralelni potezi, a s desne strane cvi jet marga-
rite. U donjem d i j e lu ponovo p letena ograda.
Vrč s portretom mlađeg muškarca
V rč" je dosta dobro sačuvan, nedostaje mu r učka,
djelomično grlo i d i o s t r ažnje s t rane. Sada je r ekon-
struiran. Visok je 16 cm. Dosta je nizak i t rbušast s jed-
nostavnom ručkom na poleđini. Nađen je 1960. godine
prilikom arheološkog istraživanja terena na uglu Ul . I .
L, Ribara i Pavlinovićeve ulice. Na prednjoj st rani ukra-
šen je medal jonom uokv i renim v i j encem ok ruglastihPolovina zdjelice s muškim portretom
Od zdjelice je sačuvana otpr i l ike polovina, cijelo dno
i pola plašta. Bila je v isoka 5,5 cm, a promjera cca 12
cm. Ima jednostavni poluloptasti oblik s povišenom no-
"0 ovom i s l i jedećem vrču pisala sam u č lanku »žz inven-
tara.. .« a l i k ako su t amo b i l i s labo reproducirani ponovo ih
ovdje spominjem.
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6 Vrč s portretom mlađeg muškarca 7 Vrč s portretom starijeg muškarca
8 Dno zdjelice s muškim portretom
l istova. Unutar medaljona je lik mlađeg muškarca u pro-
filu okrenutog u l i j evo. Pr ikazuje m ladića markantnog
n osa s dugom pažl j ivo očešljanom kosom, na ko jo j j e
velika meka kapa. Odjeven je u kaput i spod kojega se
v idi košulja s hor izontalnim prugama. Pozadina je cr t-
kana s margaritama na svakoj st rani .
Vrč s port re tom s tar i jeg muškarca
Vrč je istih d imenzija kao prethodni i nađen je 1960.
g odine istom p r i l i kom. Za r az l iku od p r voga, vr lo j e
dobro sačuvan, tek mu j e ma lo oštećen kl jun .
U medaljonu je umjesto mladića lik star i jeg muškar-
ca" s velikom kapom na glavi. N jegovo l ice ima u sebi
već izvjesnu dozu grotesknosti. Odjeven je u kaput s ve-
l ikim ovratnikom i spod ko jega izviruje košulja s oko-
mitim p rugama. U pozadini su ponovo c r t kani po tezi
i margarite. Međutim pletene ograde nema za razliku od
prvog vrča gdje ograda dopire sve do mladićeve kose.
• •
Dno zdjelice s muškIm portretom
Fragment uglavnom obuhvaća dno zdjelice. Dimen-
zija je 9 x 11 cm. Na donjo j s t rani ima nožicu. Nađen
je 1963. godine u ul ic i B. K id r iča. Na sačuvanom di jelu
" Vrlo sličan portret muškarca nacrtan je na jednom tanjuru u
muzeju u Ferrari. Velika sličnost je u podbratku i kapi.
10 Poiovina zdjele sa zecom9 Fragment zdjelice sa psom
PREDMETI SA Ž IVOTINJSKIM L I KOM
Fragment zdjelžce sa psom
Od zdjelice je sačuvano otpr i l ike c i jelo dno i nožica.
Dimenzije je 9 x 12 cm . Nađen 1960. godine pr iHkom
sondiranja antičkog foruma. Okruglo središnje polje
i spunjeno j e l i kom p sa , dok se o d o k v i r a v i d i t a k o
malen dio da se o rnament ne može rekonstruirati . S
vanjske strane zdjelica je bila isto ukrašena, vjerojatno
istim mot ivom kao i o k v i r na p rednjo j s t ran i .
Pas je pr ikazan u sjedećem položaju i podignute gla-
ve. Vitkih j e nogu i š i l j a t ih uš i ju . Cr tež ga p r i kazuje
dosta pravilno. Iza psa je p letena ograda, a iznad n je
crtkana pozadina s margari tama na obje s t rane.
nalazi se centralni mot iv , poprsje muškarca okrenutog
ulijevo. Ponovo deformirano Hce, kao da je nastalo ne-
spretnošću crtača, iako ima određenu f iz ionomiju. Ru-
žan nos, j aka b r ada i k ra t k a k o sa n ac r tani u dva
do tri brza poteza ističu se na dugom vratu, koj i i z lazi
iz rastvorenog ovratnika. Odijelo također označeno s ne-
koliko poteza. Umjesto margarite na pozadini s l i j eve
strane nacrtana je jedna nervozna vi jugava crta.
Zdjelica ima malo neuobičajenu sv i jetlu zelenkastu
boju s b l i jedim zelenim i oker-mrl jama.
Karakteristično j e z a sve p o r t r ete da s u o k r enut i
u lijevo, što j e z ap ravo pos l jedica rada s labi j ih c r t a-
ča, kojima je uv i jek l akše cr tat i na l i j evu s t ranu.
Polovžna zdjele sa zecom
Ova zdjela je mnogo veća od dosada opisanih, visina
joj je 6 cm, a promjer 20 cm, al i se po obl iku ne razl i-
kuje od mal ih. Na donjoj s t rani ima nožicu. Ingubirana
je i glazirana samo na gornjo j s t rani . U sredini zd jele
prikazan je zec u pejzažu. Ispod zeca, koj i leži nagnute
g lave, sti l izirana je cv je tna t r a t ina, iza n jega s l i j eve
strane pletena ograda, dok ostalu pozadinu prekr ivaju
crtkani potezi i m a rgar ita s desne st rane (v jero jatno
je postojala i l i j eva, ali n i je sačuvana). Rub oko zdjele
čini već poznata s t i l iz irana i z loml jena v rpca.
Ovi životinjski l i kovi , pas i zec vrlo su s l ični, razlike
su samo u po ložaju t i j e la i o b l i ku u š i ju . U Padovi u
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11 Fragment s rodom
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13 Vanjski izgled zdjelice s motivom zeca (vidi sl. 12)
12 Zdjelica s motivom zeca (nađena 1967. g. na brodu potop-
i jenom kod Biograda)
Međutim u l i s topadu 1967, godine nađen je nedaleko
Biograda potopl jeni t r govački b rod i z k r a j a XV I i l i
početka XVII. stoljeća." Brod je među ostalim teretom
nosio i ke ramičke predmete, među ko j ima se nalazilo
i nekoliko graviranih posudica. Jedna od n j i h ima na
dnu potpuno istog zeca, te se čini kao da ga je r ad i la
ista ruka. Kako j e z d j e l ica c i j e la, sačuvan jo j j e i
ostaH dekor, koj i je v jerojatno vrlo sl ičan onome kakav
je imala zdjel ica od koje j e f r agment sa zecom, To su
šest vrlo st i l iziranih grančica koje čine vijenac oko
ruba zdjelice. Ova zdjelica ukrašena je i s vanjske stra-
ne graviranim i b o j enim c r težem. Motiv j e v r l o shčan
unutrašnjem samo je mnogo nemarnije rađen,
Zajedničke osobine t i h t r i j u p r edmeta j esu p razne
površine između graviranih elemenata. Po nalazu broda
možemo ih dat i rat i u k ra j XV I s t .
Museo Civico postoj i j e dan ve l ik i v rč s ugraviranim
zecom u potpuno istom po ložaju.
Već sam spomenula da su zdjel ice s por t ret ima ko j i
imaju c r t kanu pozadinu s tar i je i d a i h m o žemo dat i-
rati u k raj XV st . U i s tu g rupu u laze i ove dvi je zdjele
sa psom i zecom, koje se samo razlikuju u glavnom cen-
t ralnom mot ivu, dok su im o s tal i detalj i po tpuno is t i .
S lijedeći predmeti sa ž i vo t in jskim l i k ov ima ne u l aze
više u ovu skup inu, što se v id i p o i z v jesnom i zmi je-
n jenom duktusu c r teža, a najv iše po nestanku hor ror
vacui. To su ovi p redmeti :
" Vidi bilješku 9.
Fragment s rodom
Fragment je dio dosta velikog tanjura debelih sti jenki
s nožicom na d on jo j s t r ani . Ve l ičine j e 11 x 10 cm .
Nađen 1961. godine pri l ikom popravljanja sjevernih
g radskih zid ina. Na gorn jo j s t r an i j e i n gubi ran i g l a-
z iran. Bio je uk rašen graviranim cr težem, koj i n i j e gu-
sto prekrivao cijelu gornju površinu tanjura. Vjerojatno
je imao geometri jski iH vr lo s t i l iz irani b i l jn i o rnament
kao okvir za pt icu, koja je nacrtana na dnu. Ptica, sli č-
na rodi, cr tana je v r l o b r z im i v j eš t im po tezima, koj i
su je tek malo deformirali , al i ne to l iko da b i se izgu-
bio realistički dojam, Pt ica je žute boje izuzev zelenog
krila.
Predmeti s motivom zeca
Sačuvan samo vr lo mal i d io , d im . 5 x 5 cm , u v e l i-
čini nožice posude. Nađen je 1961. godine prilikom po-
pravljanja s j evernih g radskih z i d ina. Može se r aspo-
znati da j e b i o i n gub i ran s o b j e s t r ane. Na go rn jo j
strani sačuvan j e l i k ma log zeca, real istički nacr tan
poput p t ice na p r e thodnom p r edmetu. Ci jel i j e ž u t e
boje, a travke su oko njega zelene. 14 Fragment posude s motivom zeca (nađen 1961. g.)
~I
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TRI PREDMETA S ANĐEOSKOM GLAVICOM
Sva tr i f r agmenta imaju u c en tru za jednički mot iv :
d ječje anđeosko l ice ok ruženo gustim ok rug l im uvo j-
c ima i parom v r lo ma l ih k r i la . N isu rađeni u i s to j r a-
dionici, jer im je crtež različit. Anđeo na prvom frag-
mentu, koji je kao i drugi nađen 1961. godine prilikom
popravljanja sjevernih gradskih zidina, ima velike okru-
g le oči, mali nos, i čin i se, otvorena usta. Kosa i k r i l a
jednaki su kao anđelu na drugom tanjuru. Ostala povr-
šina oko anđela uk rašena je na izmjeničnim n izanjem
t ri ravna poteza i jednog elipt ičnog. Uvojci su mu žu t i ,
a krila su ukrašena žutim, plavim i zelenim mr l j ama.
Anđeo na drugom f ragmentu, dimenzija 12,5 x 7 cm,
koji na žalost n i je či tav sačuvan, imao je I j epše nacr-
tano lice. Oko njega je tan jur b io gusto uk rašen volu-
tama i l i s tovima, te još bogato obojen zelenom, oker
i plavom bo jom.
Treći anđeo nalazio se na prednjoj strani vrča; frag-
ment je d imenzija 11 x 7 cm . Nađen j e 1964. godine
prilikom a rheološkog iskapanja an t ičkog fo ruma. An-
đelu je sačuvano samo l ice i k osa s desne s t rane. U
donjem di jelu naslućuju se mala kr i la. Ovaj anđeo ima
ružno staračko l ice. U Zadru j e n ađeno još nekol iko
graviranih predmeta s ovim mot ivom, ali ih ne iznosimo
jer su sačuvani u manjo j m j e r i . U l i t e ratur i i znosi M.
Fioroni" među svojim nalazima u Legnagu tr i takva ta-
njura s anđeoskim glavicama od koj ih su dva vr lo s l ič-
na zadarskima, imaju i s te uvo jke i k r i l a , a i u de k o-
rativnoj su p ozadini v r l o s l ični . L . Con ton" r ep rodu-
cirao je dva fragmenta koj i su gotovo identični s našim
anđelom s oštećenim l icem.
$ •.
TANJUR S PRIKAZOM ARHITEKTURE
Posuda ima ob l i k nešto većeg dubokog tanjura. V i-
sine je 4,5 cm, promjera 17,8 cm. Nađen je prilikom po-
pravljanja sjevernih gradskih zidina u s i ječnju 1962.
godine. Tanjur j e i n gub i ran i g l az i ran samo s go rn je
s trane. Ukras je t a kođer samo na go rn jo j s t r ani . Na
obodu je jednostavan motiv k ra tk ih kosih c r t i ca, a na
dnu je nacrtana kuća u pejzažu. Ima obl i zabat, dvoja
v rata što završavaju lukom i p e t v r l o neobičnih d im-
njaka. L i jevo i d e sno od k uće su p o d v a s t i l i z i rana
g rma. Tanjur j e ž ućkaste boje, k rov kuće i v r a ta su
plavi, konture kuće oker, oblaci zeleni, a teren u prvom
p lanu od žut ih, zelenih i p lavih mr l j a .
Ovo je t ipičan pr imjer gravirane keramike sa slobod-
n im cr težem, inspir i ranim p redmetom u p r i r odi . Bo je
su naknadno nanesene tako kao da namjerno negiraju
gravirani cr tež. Teško je p r edmet tačno dat i rati . Kao
najsigurnija datacija mogu nam poslužiti ostali keramič-
ki predmeti ko j i s u n ađeni na i s t ome m j estu. Među
njima nalazi se i j edna urb inska zdjela koja je nastala
oko 1570. g."
FRAGMENT TANJURA S PTICOM
Fragment je dio sasvim pl i tkog tanjura s n iskom no-
žicom na donjoj s t rani . Vel ičine je 18,5 x 10,5 cm. Na-
đen na terenu bivšeg samostana sv. Krševana 1962. go-
" M. Fioroni, o. c. tav, XXXI I ,
"L . Conton, o. c., str. 114, 115.
" S. Petricioli, o. c., str. 51.15 — 17 Tri predmeta s anđeoskom glavicom
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u XV sto l jeće, ali na padovanskoj posudi. M. F ioroni"
našla je u Legnagu tr i t akve zdjel ice na mjestu jedne
tamošnje keramičke radionice.
Vrlo sličan motiv, tr i do četir i cv jetna struka s ispre-
križanim petel jkama nalazimo vr lo često i na s l i kanoj
keramici iz druge polovine XV s to l jeća.
d ine, Cijel i p r edmet j e i n gub i ran i g l az i ran. Na go r-
njoj st rani uk rašen je šarenim cr težem ra đenim tehni-
kom»a fondo abbassato«. Na sačuvanom fragmentu od
crteža preostao je samo dio s tabla i j edna v r lo dobro
nacrtana ptica. Boje su vrlo žive, upotr i jebl jene su stan-
dardna oker i zelena, ali je ob i lno upotr i jebl jena i v r lo
lijepa plava boja.
Kako sam u uvodu spomenula, među karakterist ike
g ravirane keramike spada i b r z i i n emarn i c r tež ko j i
redovito deformira nacrtane l ikove. Me đutim na ovome
tanjuru p t ica je nacr tana vrlo ko rektno, što iznenađu-
je, to više što je izvedena u tehnici »a fondo abbassatoe,
koja t r až i veće tehničke sposobnosti od s amog g ra-
viranja.
ZDJELICA S B ILJNIM ORNAMENTOM
Zdjelica je o k rugla i d o s ta duboka s ma lo zavrnu-
tim rubom. Na dnu ima dosta visoku nožicu. Visoka je
7 cm, a promjera 14 cm. Nađena je 1962. g. na terenu
bivšeg samostana sv. K r ševana. Ci jela j e i n gub i rana
i premazana prozirnom glazurom. Gravirani crtež se
nalazi na unu t rašnjoj s t rani . Uz rub j e p o vučeno ne-
koliko poteza, a na dnu je vrlo st i l izirani struk od četiri
cvijeta. Cvjetovi su el ip t ičnog obl ika i v iše nal i če obla-
cima. Peteljke su im skupl jene sve zajedno i isprekriža-
ne kratkim poprečnim potezima. Preko graviranog crte-
ža je crtež u s ivozelenoj i oker-boji koj i se ne poklapa
s prvim. Ovaj mot iv j e v r lo čest, u samome Zadru na-
đeno je nekol iko zdjel ica s ovim mot ivom, var i raju sa-
mo u detal j ima i u b r o j u c v j e tova. L. Conton" donosi
jedan tanjur s o v im mo t i vom p r i p i suje ga Venecij i i
datira u XV s t . A. Moschetti" taj mo t iv t akođer datira
" L. Conton, o. c., str. 42.
" A. Moschetti, o. c.. str. 136, fig. 94.
" M. Fioroni, o. c., tav I I . 20 Fragment keramičke posudice
21 Zdjelica s grbom
ZDJELICA S GRBOM
Ima vrlo pravi lan koničan oblik i dosta je p l i t ka. Vi-
soka je 4,5 cm, a promjer jo j j e 16 cm. Nađena je
1961. godine pr i l i kom popravl janja s jevernih gradskih
z idina. Cijela je ingubirana, a s gornje s t rane je uk ra-
šena graviranim c r težem i g lazirana. Na samome dnu
je nacrtan grb u e l ip t ičnom obl iku. Grb je j ednostavan
s dvije uske ho r izontalne zelene grede, koje po s r e-
dini omeđuju polje oker-boje. Oko grba je vijenac spi-
ralnih poteza, a zatim iz loml jena valovita l in i ja . Preko
toga je gust i n i z r ad i j a lno postavljenih po teza p lave,
zelene i Žute boje.
L Conton" je iznio crteže nekoliko grbova koj i se jav-
ljaju na graviranim predmetima. Među njima nalazi se
grb obitelj i Sagredo koj i je potpuno jednak s grbom na
ovoj zdjelici. Treba imati na umu da je to vr i j eme kada
grb ima svoje puno značenje i ni u kojem slu čaju se
nije upotrebljavao isk l jučivo kao dekorat ivni e lement.
Na žalost Conton ne iznosi što je značio grb na pred-
metu, j e l i b io z n ak v l a sn ika r ad ionice i l i p a k na -
FRAGMENT KE R AM IČKE POSUDICE
Nađen je 1963. godine pr i l i kom kopanja temelja za
novogradnju u n eposrednoj b l i z in i c r kv ice Stomor ice.
Vrlo je mali dio posude neobi čnog oblika, koji se po
veličini f ragmenta (d im. 8 x 4 cm) n i kako ne bi mogao
rekonstruirat i da n i sam imala p r i l iku v i d jet i u Museo
Civico u Padovi dv i je takve gravirane posudice. Imaju
oblik položene bačvice s nožicama na donjoj, a ru č-
kom na gornjo j s t r ani . Na k r a jevima ručke su otvor i
za punjenje bačvice i l i j evanje. Posudica je u k rašena
na plaštu i na čeonim st ranama. Na sačuvanoj bočnoj
s trani nacr tan j e Amo r s l u kom u ruc i . P reostao j e
samo profi l l i ca, malo k r i lo , ruka s l ukom i j e dna no-
ga. Uz sam rub posude nalazi se cvijet magarite. Crtež
izuzev luka nije obojen. Na sa čuvanom dijelu plašta
ostale su dv i j e g rančice s l i s tovima, te j e v j e ro ja tno
cijeli p lašt b io u k rašen b i l j n im o r namentom.
Kako nigdje osim u Padovi nisam vidjela takav obl ik
posude, pretpostavljam da j e ona iz rađena u Padovi u
XVI sto l jeću.
"L . Conton, o. c., str. 162. ručioca.
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Riassunto
ESEMPLARI DI CERAMICA GRAFFITA RINVENUTI
A ZARA (ZADAR)
oggetti hanno composizioni diverse. I r i t ra tt i e due f r ammenti
con animali hanno come sfondo una siepe e due margherite, e
cio rappresenta un c a rat teristico motivo usato clagli a r t ig iani
L 'autrice t ratta a lcun' esemplar cl i ceramica graff ita del XV
e XVI sec. r invenuti negli scavi archeologici del periodo post-
belico a Zara (Zadar ), Un grupo e composto di oggetti boc-
cali, piat ti , scodelle) con r itratt i m u l iebr i e m a schi l i , I ' a l t ro
con f igure d i a n i ma l i , u n t e rzo con t este d i a n g io letti . Va r i
clella seconda meta del Quattrocento.
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